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ABSTRAK 
Selama ini limbah kayu ( serbuk kayu ) tidak begitu diperhitungkan melainkan 
hanya dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai sangat rendah seperti bahan 
bakar rumah tangga atau dibuang begitu saja. Padahal sebenarnya jika diolah dan 
dikembangkan sedemikian rupa akan menghasilkan produk yang memiliki harga 
yang cukup tinggi dan dapat dijadikan sebagai home industri. Salah satu 
pemanfaatannya adalah dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan papan 
buatan atau yang sering disebutparticle board atau papan partikel. 
Mesin hot press ini menggunakan sebuah sistem hidrolis untuk menekan 
serbuk kayu yang akan dibuat papan patikel. Dengan menggunakan dua buah 
aktuator yang dipasang dengan jarak sama besar pada plat penekan, besarnya gaya 
yang dibutuhkan dapat dibagi dua untuk setiap aktuatornya. Dan dilihat dari 
konstruksi mesin ini terdapat beberapa gaya yang harus diketahui untuk dapat 
memilih komponen yang digunakan. Gaya tersebut meliputi gaya menekan serbuk, 
gaya normal yang akan diangkat aktuator serta gaya gesek menggelinding roda 
penyetabil. Perhitungan tekanan, debit aliran akan menghasilkan untuk pemilihan 
komponen meliputi aktuator yang digunakan, daya pompa, daya motor, pemilihan 
saluran dan fluida yang akan digunakan serta jumlah oli yang dibutuhkan setelah 
itu menggambar instalasi sistem dan komponen. 
Setelah dilakukan perhitungan maka diketahui besarnya aktuator yang 
digunakan menurut standar BS 5785 : 1980 dengan diameter batang torak 45 mm 
dan diameter torak 80 mm. Tekanan yang dibutukan untuk menekan serbuk 2,7 cm 
menjadi 1,8 cm sebesar 81  serta debit aliran 25,12 liter/min untuk satu 
aktuator. Daya pompa sebesar 11 kW dan daya motor 13 kW. Adapun papan 
partikel yang dihasilkan oleh mesin hot press ini dengan panjang 122 cm, lebar 22 
cm dan tebal 1,8 cm. 
 










THE DESIGN OF THE HYDRAULIC SYSTEM ON THE 
HOT PRESS MACHINE PARTICLE BOARD SIZE 
122 X 22 X 1,8 CM 
Composer : Mochamad Arifin 
Guide I : Ir. Masruki Kabib, MT 
Guide II : Sugeng Slamet, ST., MT 
 
ABSTRACT 
During this wood waste (sawdust) is not taken into account but only used as a 
very low-value products such as household fuel or thrown away. When in fact if 
cultivated and developed in such a way that will result in products that have a high 
enough price and can be used as a home industry. One of the benefits is that it can 
be used as a base for the manufacture of artificial board or often called particle 
board. 
Hot press machine uses a hydraulic system to compress sawdust to be made 
particle board. By using two actuators are mounted at a distance equal to the 
pressure plate, the magnitude of the force required can be divided into two for each 
aktuatornya. And the views of the construction of this machine there are some 
styles that should be known to be able to choose the components used. Styles 
include powder pressing force, normal force actuator to be lifted and rolling 
friction wheel stabilizer. Calculation of pressure, flow rate will result in the 
selection of components to include actuators are used, power pump, motor power, 
channel selection and fluid to be used and the amount of oil needed after 
installation drawing systems and components. 
After calculation of the unknown magnitude of actuator which is used by the 
standards of BS 5785 : 1980 with a shaft diameter of 45 mm and 80 mm diameter 
piston. Pressures are required for pressing powder 2,7 cm to 1,8 cm at 81 , 
and the flow rate 25,12 liters/min for a single actuator. Pump power of 11 kW and 
13 kW motor power. The particle boards produced by hot press machine with 122 
cm long, 22 cm wide and 1,8 cm thick. 
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